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Медведский А. В., Кухарец С. Н., Ярош Я. Д., Коновалов А. В. УСТАНОВЛЕНИЕ РАЦИО-
НАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ ДОИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ 
В статье оценено влияние объема вакуумного баллона мобильной доильной установки на 
эффективность процесса машинного доения коров. По результатам теоретических исследова-
ний установлено оптимальное соотношение между параметрами вакуумного баллона и молоко-
сборника. Полученная аналитическая зависимость определения рационального объема вакуумного 
баллона при условии обеспечения качественных технологических показателей работы вакуумной 
системы, в частности, поддержание высокого уровня стабильности начального вакуумметриче-
ского давления. 
Ключевые слова: мобильная доильная установка, параметры вакуумного баллона, коэффи-
циент кратности объемов, стабильный вакуум. 
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This article assessed the impact of the volume of the vacuum tank to mobile milking machines on the 
efficiency of machine milking cows. According to the results of theoretical research found the optimal ratio 
between the parameters of the vacuum tank and milk reservoir. The resulting analytical dependence deter-
mining volume of the vacuum tank, provided maintaining a high level of stability of the initial vacuum pres-
sure. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПНЕВМОСЕПАРУЮЧОЇ КАМЕРИ ПНЕВМОРЕШІТНОГО СЕПАРАТОРА  
ІЗ ЗАМКНЕНОЮ ПОВІТРЯНОЮ СИСТЕМОЮ 
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В роботі представлено удосконалення пневморешітного сепаратора із замкненою повітря-
ною системою за рахунок встановлення блоку керованих жалюзі, які підвищують ефективність 
пневмосепарації. 
Ключові слова:  пневмосепарація, жалюзі, ефективність, повітряновідокремлюючі домішки,  
повітрявий потік. 
Постановка проблеми. Головню задачею 
попередньої очистки зерна є зниження вмісту 
найбільш великих і дрібних домішок (з 15...20 до 
3%) [1], видалення частини надлишкової вологи, 
збільшення його сипучісті, внаслідок чого полег-
шуються подальші процеси (особливо сушіння), 
підвищується стійкість зерна до самозігрівання 
при тимчасовому зберіганні в насипу. 
Для очищення зерна від домішок, що відрі-
зняються від основної культури аеродинамічними 
властивостями (до них відносять щуплі і недо-
розвинені зерна, плівки, оболонки, частини сте-
бел, полову, пил), застосовують пневматичні 
сепаратори і аспіратори. 
Принцип повітряної сепарації зерна засно-
ваний на розходженні в аеродинамічних власти-
востях компонентів зернової суміші. Основним 
показником аеродинамічних властивостей части-
нок суміші, що визначає її подільність в повітря-
ному середовищі, є швидкість витання. В основу 
очищення і сортування зерна повітрям покладені 
відмінності в здатності різних частинок пе-
реміщатися в повітряному середовищі з різною 
відносною швидкістю [1, 2]. 
Встановлено, що з підвищенням середньої 
швидкості повітря зростає ступінь очищення зер-
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на від легких домішок, проте при цьому різко збі-
льшується винесення повноцінного зерна в легку 
фракцію, що знижує якість та ефективність сепа-
рування. Тому при налаштуванні режиму роботи 
пневмосепаруючого пристрою необхідно зверта-
ти увагу на підбір швидкості повітряного потоку. 
Критерієм такого підбору може служити вміст 
повноцінного зерна і легкої фракції [4, 5].  
Аналіз останніх досліджень. 
Використання пневмосепараторів у пере-
робці зерна присвячено увагу в працях [1,3], в 
яких представлені пневмосепаратори різних типів 
і конструкцій. 
Знизити гідравлічні втрати поворотної діля-
нки та нерівномірність поля швидкостей повітря-
ного потоку за ним можливо за допомогою лопа-
ток, які повертають потік в напрямку внутрішньої 
стінки [6]. Наглядне уявлення про картину течії 
повітряного потоку всередині поворотного каналу 
дають експериментальні данні І.Е.Ідельчика [7, 
9].  Методика оцінки впливу нерівномірності роз-
поділу швидкостей  на ефективність роботи про-
мислових агрегатів описано в роботі [8].   
В роботі [10] зернова суміш надходить на 
направляючу решітку та під дією повітря, яке 
надходить з нижньої частини пневмосепаруючого 
канала, у верхні горизонти слою повітряним пото-
ком виносяться найлегші домішки, а в нижньому 
горизонті - повноцінне зерно. У складі середнього 
горизонту - домішки мінерального та органічного 
походження, щупле та дроблене зерно. 
При роботі пневмосистеми [11]  зерновий 
матеріал подається в пневмосепаруючий канал. 
Повітряним потоком з зернового матеріалу вида-
ляються найбільш легкі домішки, які переносять-
ся в осадочну камеру, де основна частина оса-
джується та виводиться назовні. Очищене зерно 
після пневмосепаруючого каналу надходить до 
решітчастого стану.   
Обгрунтування параметрів повітряного по-
току та методи інтенсифікації процесу поперед-
ньої обробки зерна представлено в працях [12, 
13, 14].  Вони  показують можливість збільшення 
продуктивності сепаруючих робочих органів і 
машини в цілому. 
Мета дослідження. Підвищення ефектив-
ності пневмосепарації в пневмосепаруючій каме-
рі шляхом встановлення блоку керованих жалюзі. 
Основна частина. 
В основу удосконалення пневмосепаруючої 
камери поставлена задача встановлення блоку 
керованих жалюзі, які вирівнюють та рівномірно 
розподіляють по перетину камери повітряний 
потік, формують його направленість та підвищу-
ють ефективність пневмосепарації. 
Поставлена задача вирішується тим, що у 
пневморешітному сепараторі із замкненою пові-
тряною системою (Рис.1.), що містить заванта-
жувальний пристрій, горизонтальне циліндричне 
решето із зовнішньою робочою поверхнею, при-
стрій виводу сходової фракції, встановлений 
спереду циліндричного решета перфорований 
лоток-інтенсифікатор та повітророздавальний 
канал з діаметральним вентилятором, пневмо-
сепаруючу та осадову камери зі складною гео-
метричною поверхнею, які з'єднані всмоктуючим 
каналом з діаметральним вентилятором, у пне-
вмосепаруючій камері встановлено блок керова-
них жалюзі, які вирівнюють та рівномірно розпо-
діляють по перетину повітряний потік. 
У пневмосепаруючій камері перпендикуля-
рно напряму руху повітряного потоку встановле-
но блок керованих жалюзі,  який зменшує вихо-
роутворення та формують направленість повіт-
ряного потоку. 
Блок керованих жалюзі має можливість рі-
вномірно розподіляти по перетину повітряний 
потік, формувати його направленість та зменшу-
вати  утворення вихорів. 
Робочий процес сепаратора здійснюється 
наступним чином. 
Повітряний потік, створений діаметраль-
ним вентилятором 1, направляється до повітро-
роздавального каналу 3, де перерозподіляється 
до жалюзійного повітророзподільника 5 та цилі-
ндричного решета 7, або до лотка-
інтенсифікатора 8. Зерновий ворох, що надійшов 
до лотка-інтенсифікатора 8, під дією повітряного 
потоку переводиться у псевдозріджений стан, за 
рахунок чого пил, полова, збоїна та деякі великі 
домішки, що мають значно більшу площу опору, 
а також легкі і пиловідокремлюючі домішки пе-
реміщуються у верхній шар, а повноцінне зерно і 
дрібні важкі домішки - в нижній. Великі домішки 
відокремлюються решетом 7, поверхня якого 
очищується щіткою 12. Зерно та дрібні важкі 
домішки просипаються крізь решето і виводяться 
із машини через клапан 22. Крупні домішки (со-
лома, недомолочений колос та інші) за рахунок 
обертання циліндричного решета переміщують-
ся в зону щіткового очисника 12 і через клапан 
21 виводяться з машини. Повітряний потік про-
ходить крізь жалюзійний повітророзподільник 5 
та циліндричне решето 7, підхоплює легкі і пові-
тровідокремлювані домішки, переміщуючи їх до 
пневмосепаруючої камери 13, де рівномірно 
розподіляється блоком керованих жалюзі 23, а 
далі - у осадову камеру 17. Повітровідокремлю-
вані домішки осаджуються у камері та виводять-
ся з неї пристроєм 18. За рахунок зменшення 
робочого тиску повітряного потоку у осадовій 
камері 17, повітряний потік має умови перетво-
рюватися на зворотній і надходить в зону горло-
вини 16 всмоктуючого каналу 20, направляючи 
його до діаметрального вентилятора 1.  
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Рис.1 Конструктивно-технологічна схема пневморешітного сепаратора із замкненою повітряною системою: 
1- Діаметральний вентилятор; 2- нижня стінка; 3- повітророздавальний канал; 4-верхня стінка; 5- жалюзійний 
повітророзподільник; 6- середня стінка повітророздавального каналу; 7- циліндричне решето;  
8- лоток-інтенсифікатор; 9- заслінка; 10- бункер; 11- корпус; 12- очисна щітка; 13- пневмосепаруюча камера;  
14- верхня стінка пневмосепаруючої камери; 15- горловина осадової камери;  
16- горловина всмоктую чого канала; 17- осадова камера; 18- пристрій для виводу легких домішок;  
19- відбійна площина; 20- всмоктуючий канал;  21,22- клапан;  23- блок керованих жалюзі. 
 
Таким чином, здійснюється замкнений 
цикл роботи пневморешітного сепаратора, вирі-
внюється повітряний потік, формується його 
напрямок та підвищується ефективність пневмо-
сепарації. 
Висновок. Удосконалення пневмосепара-
ційної камери пневморешітного сепаратора із 
замкнутою повітряною системою можливо за 
рахунок встановлення в пневмосепаруючої каме-
ри блоку керованих жалюзі, що підвищує ефекти-
вність пневмосепарації. 
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У роботі теоретично виведене рівняння залежності питомих наведених витрат, які є кри-
терієм оптимізації, від параметрів доїльних установок. Отримана залежність дозволяє визначити 
якою мірою кожний з факторів (продуктивність, потужність, величина капітальних вкладень, про-
дуктивність тварин) впливає на ефективність її експлуатації у тваринництві. 
Ключові слова: критерій, витрати, доїльні установки, оптимізація, ефективність. 
Постановка проблеми.  
Доїння корів – один з найскладніших про-
цесів у технології виробництва молока, його част-
ка у загальній структурі затрат становить майже 
50% [1]. Цей процес є інтегрованою системою, у 
якій технічні і технологічні складові безпосеред-
ньо взаємодіють з біологічними об'єктами - тва-
риною і людиною. У зв'язку з цим фізіологічний 
стан корів та їх молочна продуктивність значною 
мірою залежать від технічних засобів, що забез-
печують процес доїння. 
На молочних фермах України існує кілька 
організаційно-економічних систем доїння, які ба-
зуються на способах утримання тварин. Основ-
ними з них є доїння у стійлах, доїльних залах і на 
пасовищах. Кожна система забезпечується ком-
плексом технологічного обладнання вітчизняного 
чи іноземного виробництва. Доїльні установки з 
доїнням корів у переносні відра найнедосконалі-
ші, хоч велика кількість господарств в Україні досі 
застосовує цю техніку. Конструкція цих установок 
не передбачає засобів механізації з підготовки 
корів до доїння та завершальних операцій проце-
су доїння, у них відсутня система контролю за 
доїнням. При використанні установок такого типу 
(АД-100Б, ДАС-2Б, УДБ-100) навантаження на 
оператора складає 16-20 корів, а при обслугову-
ванні оператором трьох апаратів – 24-26 корів [2]. 
Більш ефективним є доїння у молокопровід. В 
Україні на сьогодні застосовують установки АДМ-
